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[論文構成] 
本論文は、序章、第 1 章―第 6章、終章から成っている。第 1章―第
6 章は、独島/竹島問題をめぐる交渉の推移と各紙の論調の変遷を考
慮して六つに時期区分（1961年10月―1962年3月/1962年4月―1964
年 11 月/1964 年 12 月―1965 年 5月/1965 年 6月 1日―22日/1965 年
6 月 23 日―9月/1965 年 10 月―12 月）とする。 
序章 
第 1 章 第 6次会談開始と独島/竹島問題 
第 2 章 解決方法をめぐる論争 
第 3 章 問題解決へ向かう道 
第 4 章 領有権問題の棚上げ 
第 5 章 深刻化する見解の相違 
第 6 章 新たな日韓関係と二つの境界線 
終章 
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